























































































































































































































































































1２（人）２ ４ ８ 1０
図１ 患者がもつ と知りたいと思う指導内容３項目を選択
１蝿ﾘｽﾞ△
Ｉ身だしなみ
｜｜繍薦
薬
（入づきあい
Ｉ職業･学校
｜不調時の対処
Ｉ社会資源
’外来受診
０２４６８１０１２１４１６（人）
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図２看護師が実施している指導内容
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